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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OG GARN I OMR1WER I VKGAN, 
VEST-VKGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG 
ROMSDAL OG HAMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 15. juni 1937 om sild og brislingfiskeriene 
og§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr . kgl. res. av 
17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 9. desember 1983 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 17. august 1983 om forbud mot 
fiske med not og garn i områder i Vågan, Vestvågøy og Vega koDDDuner i 
Nordland, Aure og Halsa koDDDuner i Møre og Romsdal og Hemne koD1Dune i 
Sør-Trøndelag gjøres fØlgende endring: 
§ 1 siste ledd (nytt) skal lyde: 
Forbudet mot å fiske sild i Valsøyfjorden gjelder heller ikke for 
fartøy som har fått særskilt tillatelse av Kontrollverkets distrikts-
kontor, Kristiansund N til å fiske her. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftene lyder etter dette: 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OG GARN I OMR1WER I VKGAN OG 
VEGA OG VESTVKGØY KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG 
ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG . 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeri-
ene og§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. kgl. res. 
av 17. januar 1964, har Fiskeridepartementet 17. august 1983 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder: 
Vågan koDDDune : Øyhellsundet/Molldøra/Austnesfjorden, sjøkart nr . 69 og 
73, innenfor et område begrenset i nordøst av en rett 
linje fra jernsøylen ved Slåttholmen til Korsnes og i syd av en rett 
linje fra Nakken til Våtvikneset lykt derfra i en rett linje til Draget 
lykt, videre i rett linje til Helleodden. 
Grunnfjorden, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje 247 grader rettvisende 
fra Kobbosstranda på Østsiden av Grunnfjorden over Holmene t i l Kaurbakken 
på vestsiden av fjorden . 
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2 
Ulvågan, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje fra Fjordneset til 
Vedbergan. 
Hopen, sjøkart nr . 73, innenfor et område begrenset av en rett linje 
vestover fra Hopsneset via Svartskjæret til Storøya . Forbudet gjelder 
kun notfisket. 
Vega kommune : Sølafjorden , sjøkart nr . 54, innenfor et område begrenset 
av en rett linje fra Nepsundet over Båtvikholmen lykt til Glomskjær, 
derfra videre til LaDDØ, derfra rettvisende øst til Gullvågsjøen . 
Vestvågøy kommune: Sjøkart nr. 73, området Rolvsfjord, Vestvågøy og 
innenfor en linje Sandvikneset - Bakfjordøyene - Kangerurøyene - Kangerur. 
Forbudet gjelder ut 1983. 
Aure, Halsa og Hemne kommuner : I Auresundet og hele Vinjefjorden, sjøkart 
nr. 219, innenfor en rett linje fra Husfest på Ertvågøy til Sveholmen og 
i sør av en linje fra Oddan til Bratset. 
I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje fra Oddan til 
Ytterneset og innenfor en rett linje fra Helgeneset til Otnes . 
Forbudet mot fiske etter sild i Vinjefjorden gjelder ikke for garnsild-
fisket i området vest for en rett linje fra Grønset og rett nordover og 
syd for en rett linje fra Lindåsneset til Vikaneset. Ved fiske i dette 
området tillates det benyttet maksimalt fire garn pr. fartøy. Fiskeri -
direktøren kan stoppe garnsildf isket i dette området dersom neddreping 
av sild finner sted. 
Forbudet mot fiske etter sild i Vinjefjorden gjelder ikke i området vest 
for en rett linje fra G~ønset og rett nordover og syd for en rett linje 
fra Lindåsneset til Vikaneset , for notfartøy som har fått særskilt 
tillatelse av Kontrollverkets distriktskonotr, Kristiansund N. til å 
fiske her. 
Forbudet mot å fiske sild i Valsøyfjorden gjelder heller ikke for fartøy 
som har fått særskilt tillatelse av Kontrollverkets distriktskontor, 
Kristiansund N til å fiske her. 
§ 2 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å endre grensene for forbudsområdene i 
§ 1. 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft fra den tid og gjelder til det tidspunkt 
Fiskeridirektøren bestemmer, dog ikke utover 28. februar 1984. 
§ 4 
Fiskeridepartementets forskrifter av 20. august 1982 og 4. oktober 1982 
oppheves fra 20.8.1983 . 
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